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• Verbundzentrale des Gemeinsamen 
Bibliotheksverbundes (VZG)
• Fullserviceangebote der VZG
• LBS-Service
• CBS-Service
• Portal-Service
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• 430 wissenschaftliche Einrichtungen der 
teilnehmenden Länder
• 17 Bibliotheken der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz
• 70 Bibliotheken über LBS-Service, z. B.
• Max-Planck, Frauenhofer, Leibniz Institute
• Behördenbibliotheken
• Private Hochschulen
• Weitere Institutionen, z. B. IFO-Institut
• 150 Öffentliche Bibliotheken
Gemeinsamer 
Bibliotheksverbund(GBV)
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Zentralisiertes Dienstleistungsangebot
•Bereitstellung integrierter und einheitlicher
Infrastruktur durch homogenen 
Softwareeinsatz
•Betrieb der Verbunddatenbank des GBV 
•Kooperative Katalogisierung, integrierte 
Fernleihe und Dokumentlieferung (CBS)
•Webpräsenz für Recherche (GSO)
•Lokales Bibliothekssystem (LBS)
•TouchPoint-Portal mit LBS-Anbindung
•Entwicklung und Bereitstellung innovativer 
Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen
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LBS - Service der VZG
Speziell für kleinere Einrichtungen
• Vollständiger Betrieb eines 
Lokalen Bibliothekssystems (Pica-LBS) 
mit Erwerbungs- und Ausleihmodul auf 
einem Server der VZG
• Bibliotheksspezifische Ausgestaltung und 
Parametrisierung
• Schulung für die einzelnen LBS-Module
• Systembetrieb
• Systempflege
• Softwarepflege
• Datensicherung
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Vorteile - Technik
• Kein Systembetrieb und -pflege
• keine Hardwarebeschaffung und -betreuung
• keine LBS-Softwareinstallation und –pflege
• immer aktuelle Softwareversionen
• zeitnahe Teilhabe an Weiterentwicklungen
• Ausfallsicherheit
• Hotline-Service
• DSL- Internetverbindung ausreichend
• nur Client-Installation vor Ort
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Vorteile - Fachlich
• zentrale Datenpflege durch die VZG
• Synergieeffekte in der Katalogisierung
• Kataloganreicherung: Cover, Abstracts, 
Inhaltsverzeichnisse, Mashups
• Echtzeit-Update ins Lokalsystem
• integrierte Geschäftsgänge
• aktive GBV-Verbundgemeinschaft
(GBV-VerbundWiki, Weiterbildungsangebote, 
Verbundkonferenz, Mailing-Listen)
• Hotline-Service
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• Pica-LBS OPAC 
• Leistungsstarke Suchmaschine
• Volle Ausleihintegration
• Nutzerkontenverwaltung
• Bestellung, Vormerkung, Verlängerung
• Kataloganreicherung:
Cover, Inhaltsverzeichnisse, 
Sacherschließungsdaten, Links
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• Mandantenfähigkeit, bibliotheksspezifische 
Parametrisierung
• Bestellung (E-Mail, EDIFACT, Druck, Import)
• Inventarisierung, Rechnungsbearbeitung
• Budgetkontrolle
• Periodika- und Fortsetzungsverwaltung
• Umlauf
• Mahnwesen
• Tausch- und Buchbindemodul
• Lieferantendatenverwaltung
• Erwerbungsstatistik 
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• Mandantenfähigkeit
• leistungsstarke Suchmaschine
• bibliothekspezifische Parametrisierung und 
Ausleihpolitik
• Integration Katalog - Ausleihe
• Freihand- und Magazinausleihe
• Selbstverbucherschnittstelle
• Vormerken, Verlängerung, Mahnwesen
• Benutzer- und Gebührenverwaltung
• Ausleihstatistik
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LBS - Service der VZG
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Referenzen
http://vzlbs.gbv.de/cgi-bin/wwwopc4menu
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• Für Bibliotheken, die keine Erwerbung oder 
Ausleihe benötigen
• Katalogisierung 
(700 Euro pro 10.000 Besitznachweise)
• Sicht auf den eigenen Bestand
(einmalige Einrichtungskosten und
jährliche Kosten 1.500 Euro)
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CBS - Service der VZG
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Technik: Lucene/SOLR
• Open Source, weltweite Community
• Unterstützt verteilte Indexsysteme
• Übergreifendes Relevanzranking
Format: Marc21
• Unabhängig vom Verbundsystem
• Künftiger Standard in Deutschland
Vorteil: Nutzbar durch verschiedene 
Portallösungen und Oberflächen wie TouchPoint, 
VUFind und Primo
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• Vorteil:
• Keine Eigenentwicklung notwendig (wie bei VUFind)
• Mit Administration
• Modularer Aufbau mit verschiedenen anpassbaren 
Ebenen
• Verbindung mit der LBS4-Ausleihschnittstelle
• SOLR- und FAST-Konnektoren
• Pica-Target für GBV-Datenbanken
APIs für WorldCat Lokal, EBSCO, SUMMON, 
Primo Central und Z39.50 
• Kostengünstig
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VuFind 
• Effiziente Index-Maschine (Solr)
• Hohe Flexibilität (Open Source)
• Eigenleistungen sind möglich
• Unterstützung vieler Authentifizierungssysteme
• Steuerbares Ranking
• Wachsende und aktive Anwendergemeinde
• komplette VuFind-Installation in der VZG
• Index (eigene Metadaten)
• Ergänzend GBV-Zentral Index (GVK, OLC, 
Nationallizenzen etc.)
• Standard-Oberfläche
• Lokalsystem-Anbindung
21
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• Metadatenkonvertierung
• Volltextindizierung
• Oberflächenentwicklung
• VuFind-Installation
• individuelle Anforderungen
• Kosten aufwandsabhängig 
• Installation:
einmalig 2 Tagessätze á 600,00 Euro
• Betrieb:
jährlich 2 Tagessätze á 600,00 Euro
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Installationen
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Fullserviceangebote der VZG
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und
Besuchen Sie uns am Stand
